































DPHULFDQR UHFXUUH DO VLPSOLVPRPHGLHYDOLVWD FRQ HO ILQ GH DSHODU D LPiJHQHV








TXH FRQ HO SDVR GHO WLHPSR VH FRQYHUWLUiQ HQ VXV OtQHDV PDHVWUDV KDVWDThe
Golden Bowl TXHFRQVWLWX\HXQDPXHVWUDGHORV~OWLPRVHVWHUWRUHVGHVX
LQJHQLRFUHDGRUODSHUODVHFRQYLHUWHHQHOFHQWURLQGLVFXWLEOHGHXQRVFXURVLV





























WyULFDV TXH FRQVLGHUDQ D OD SHUOD XQD UHSUHVHQWDFLyQ GH OD YXOYD \ HQ FRQVH
FXHQFLD ODGRWDQGHSRGHUHV DILQHV HQ HO WHUUHQRGH OD IHFXQGLGDG(VGH HVWD
PDQHUDFRPRHOFRPSRQHQWHUHOLJLRVRDXVWHURGHOSRHWDSULPLWLYRTXHGDDOWHUD
GRKDFLDXQVLVWHPDPDQLTXHLVWDGHOXFHV\VRPEUDVTXHVHUHWURWUDHDXQSDJD








QR IXHUDSRUTXH HQ HOOD -DPHV FRQVLGHUD HO HTXLOLEULR HVWUXFWXUDO GH ODREUDGH
+DZWKRUQHHQEDVHD ODRSRVLFLyQHQWUH(URV\7iQDWRVTXHHQHOODVH LOXVWUD\
KDFLpQGROR DVt HO DXWRU GHFLPRQyQLFR DSRUWD XQ HMHPSOR GH YDORU LQFDOFXODEOH
DFHUFDGHODOtQHDTXHpOPLVPRSHUVHJXLUiHQDWHQFLyQDVXSURSLDILFFLyQDWUD
YpVGHGRVIDFHWDVTXHDIHFWDQSRULJXDODODYHUVDWLOLGDGGHODSHUODFRPRHQWH














0RUDOLVPR \ VLPEROLVPR DSDUHFHQ DVt UHSUHVHQWDGRV FRPR HO DOID \ HO
RPHJDGHXQDUHDOLGDGTXHHQThe Scarlet Letter TXHGDUHSUHVHQWDGDHQ~OWLPD
LQVWDQFLDHQHODURPDVREUHQDWXUDOTXHHQYXHOYHDODSHTXHxD3HDUOODQLxDGXHQ

















































































158 PAULA M.ª RODRÍGUEZ GÓMEZ
0HUOHVXRSLQLyQVREUHVXSURSLDKLMD: “6KHLVDVSXUHDVDSHDUO´-DPHVE








GHVFXEULUHQHOGHFXUVRGH OD WUDPDHVWDSHTXHxDSHUODDO LJXDOTXH ODKLMDGH
+HVWHU3U\QQHHVIUXWRGHODSDVLyQHQWUHORVGRVSHUVRQDMHVTXHDKRUDFRQIOX\HQ
HQHVFHQD(OVtPERORGHODSHUODVHWUDGXFHHQThe Portrait of a LadyHQXQSUpV
WDPROLWHUDULRTXHVHGHVKDFHHQHOYLYLUFRWLGLDQRGHODQDUUDWLYDMDPHVLDQD\DO




GXFH HQ WpUPLQRV OLWHUDULRV HQXQDHYROXFLyQGH VXPRGRGH WUDWDU D ODSHUOD
FRPRVtPEROR$SDUWLUGHHVWHPRPHQWRHODXWRUVHDOHMDUiGHOFRQGXFWLVPRTXH
FDUDFWHUL]DEDVXHWDSDLQLFLDO\HPSUHQGHXQDUHIOH[LyQVREUHHOVtPEROROLWHUDULR
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5RXQGTXLHQSDUDVHOODUHOSDFWRDPRURVROHKDEtDHQWUHJDGRXQDQLOORFRQXQD
SHUOD/DDFFLyQHQWUHVDFWRVQRWDUGDUiHQVHUH[SXHVWD\DQWHODHYLGHQFLDOD






REMHWR QR HV HO SUHWHQGLHQWH RILFLDO VLQR XQD DOWHUQDWLYD TXH D QLYHO S~EOLFR










SXHGHHYLWDUGHEDWLU GHODWDQGRGHHVWD IRUPDHVH UHDOLVPRGHTXHFRPLHQ]DD
KDFHUVHHQFDUQL]DGRGHIHQVRU

















































WHU HQ WHUFHU OXJDU LQWURGXFH OD RSLQLyQ DXWRULDO DO GHFODUDU DELHUWDPHQWH OD
LQPRUDOLGDGGHODFWRTXHSODQWHD1RHVGLItFLOGHGXFLUHVWR~OWLPRDUDt]GHORV
GDWRVFRQWHQLGRVHQHOPHQVDMHHOHQFDMHHVSDxRODSDUHFHHQQXPHURVDVRFD
VLRQHVDORODUJRGHODSURGXFFLyQMDPHVLDQD²FRPRHQThe Spoils of Poynton
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162 PAULA M.ª RODRÍGUEZ GÓMEZ
XQ ODGRHQ VtPERORFRQYHQFLRQDOGHSXUH]D\SRURWUR HQ VtPERORSULYDGRGH















The Wings of the Dove IXH SXEOLFDGD HQ  HQ HVWD QRYHOD XQ -DPHV
PDGXURGHVYHODODFUXGH]DGHOSHFDGRFDSLWDOFXDQGRpVWHHVFRQVLGHUDGRHQXQ
XQLYHUVRSURSLRGHUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHVGRQGHWRGRGHVGHODDYDULFLDKDVWD














:DVQ¶W WKDW WKHJUHDWGLIIHUHQFH WKDW0LOO\ WRQLJKW V\PEROLVHG"6KHXQFRQVFLRXVO\ UHSUH
VHQWHGWR.DWHDQG.DWHWRRNLWLQDWHYHU\SRUHWKDWWKHUHZDVQRERG\ZLWKZKRPVKHKDG
OHVVLQFRPPRQWKDQDUHPDUNDEO\KDQGVRPHJLUOPDUULHGWRDPDQXQDEOHWRPDNHKHURQ
DQ\VXFKOLQHVDV WKDW WKH OHDVW OLWWOHSUHVHQW2QWKHVHDEVXUGLWLHVKRZHYHU LWZDVQRW WLOO
DIWHUZDUGVWKDW'HQVKHUWKRXJKW´-DPHV
/DUHOHYDQFLDGHODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQHOIUDJPHQWRUHVHxDGRSDUHFH







SHUVRQDMHV GH0LOO\ \.DWH TXH VH FRQYHUWLUiQ HQ ODV IXHU]DV DQWDJyQLFDV TXH





QR GXGD HQ H[LJLU VDFULILFLRV SDUD JDUDQWL]DU OD IHUWLOLGDG GH OD FRVHFKD













VHSUHWHQGHVLPEROL]DUHV HQHO IRQGR ORTXHHYLGHQFLD ODEDMH]DPRUDOGH OD
iYLGD.DWH3RUORWDQWRODSHUODDSDUHFHGHQXHYRSUHVHQWDGDFRPRHOFHQWURGH
XQD SDUDGRMD TXH SRU DxDGLGXUD TXHGD YLVLRQDGD D WUDYpV GH OD LQWHUYHQFLyQ
PHGLiWLFDGH0HUWRQ'HQVKHUTXLHQQRVyORDFW~DFRPRXQREVHUYDGRULPSDUFLDO
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DO KDFHU HO UHFXHQWR GH FDGD XQR GH ORV HQFXHQWURV DG~OWHURV KDELGRV HQWUH
$PpULJR \ &KDUORWWH HO QDUUDGRU RPQLVFLHQWH VH UHPLWH SDUDPD\RU FODULGDG
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